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ENDVAR 
Venta en todas partes 
ora 19 de .e nero de 1921 
El monje negro 
Leyenda tragica en tres actos, letra de Federico Soler (Serafí Ditarra) 
música de Joaqufn Cassadó 
~~~~~,~ RICHARD'S 
ESTÚMAGO : INTESTINOS 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Cru ells y Bartolí 
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REPARTO 
EMMA DE GLASCHER . 
MARTA. 
FRA BARTOLDO SCHWARTZ. 
IL PADRE PRIORE. 
IL PADRE GUARDIANO . 
IL CHERICO BERMAMI!'\0 . 
IL PRINCIPE RODOLFO . 
IL CAPIT ANO W ASTER . 
UN PAGGIO. 
La acción año 1340 






• Oliver A. 
• Basiola 
• Gallo fré 
N. N. 
1.0 y 2 ° acto en el convento de San Francisco, en Friburgo, 
y el 3. o en In gla terra 
Coro general y comparseria 
Maestro director : Su autor, joaquín Cassadó 
Platería y Joyería 
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Caspe, 40 
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ACTO PRIMERO 
Sacristía del conveni o de San F rancisco de la ciudad de F riburgo. 
Año 1340 
La acci6n comienza en una mañana de invierno 
El lego Benjamín solicita del Padre Prior permiso para salir, 
aleg:mdo tener que cumplir un encargo del novicio Bartolomé 
Schwartz, del cual es servidor. Amonestado el novicio en dife-
rentes ocasiones por su comportamiento, el Prior y el Padre 
Guardian preguntan por la conducta de aquél, contestando Ben-
jamín que únicamente ha notado en Schwartz la desmedida 
Autos 8s~>t~tle, enlrC4e inmedietd 
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afición a los experimentes qu1m1cos, durante los cuales pro-
rrumpe gritos diciendo haber descubierto un polvo terrible capaz 
de derribar el mundo entero. El Prior y el Padre Cuardian califi-
can dc locura semejantes gritos y afic.iones, lamentando; e al pro-
pio tiempo de que la poderosa protección con que cuenta Schwartz 
no les permita extremar con él las disciplinas del convento. 
Schwartz, apesumbrado y sosteniendo una lucha interior por-
que h Ciencia ha revelado un invento destructor a quien viste 
habito, preséntase en demanda de un consejo al Prior, Guien lc 
conforta recomendandole mas ejercicios espíritualcs para hallar 
la paz que tanto anhela recobrar. 
Llega Benjamín avisando 13 venida a Friburgo del prlncipe 
Rodolfo (protector de Schwartz, a quien éste había llamado para 
ofrecerle su invento y que ahora no quiere entregar en previsión 
de los gt.<.~ves peligros que a la humanidad amenazaría un cic-
l'IUEBLES : DECORACIÓN 
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mento mortífera de tal magnitud) y Emma de Clescher, antigua 
amada de Schwartz. quien para olvidar aquelles amores reclu~ 
yóse en el convento, negandose éste a recibirles y refugiandose 
en su celda. 
Aparecen Emma y Marta, su sirvienta, a la cua! cuenta que le 
es imposible olvidar su primero y único amor. Entretanto llega 
el Príncipe, que, enamorada de Emma, le renueva sus prome~as 
de a~or, pero son rehusadas por la dama, que huye de su pre-
senc1a. 
Com::>!lrecen Waster (capitan del Príncipe), Schwartz, el Prior, 
el Padre Cuardian y Benjamín, y al reclamar el Príncipe la entrega 
del invento, Schwartz se niega a ello, por lo que aquél le manda 
que al siguiente dia se lo dé sin m~s remisión, retirandose irritada 
Y descompuesto. La conducta del novicio fué aprobada por sus 
superiores. Emma explica sus amores al Prior y la persecución 
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del Príncipe. Se oye leiano el canto de los frai les, que, en proce~ 
sión, trasladan una relíquia sagrada, y al pasar Schwartz, que es 
el portador de ella, lo reconoce Emma, produciéndole la visión 
un desmayo. 
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ACTO SECUNDO 
Sala del mismo convento. En escena Marta, Benjamín y Schwarlz : 
és te, en el fondo, o rando. Los dos primeros comen tan lo sucedido 
Schwartz, como soñando en alta voz, piensa en Emma, a 
quien no puede olvidar nunca. Benjamín le dice que el Prior le 
quiere hahlar y Marta le notifica que Emma lo solicita, Viene el 
Prior y Schw:;¡ rtz le confíesa que el amor que siente por la dama 
es mas intenso que su fervor religioso y que de su devocionario 
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no lee las oraciones, sino los recuerdos que de ella guarda. Com-
parèce Emma, desí lusíonada al ver que al enèontn:.r de nuevo 
a s u amant~>, p':>r s us vestiduras, s ea imposi ble ya s u amor, Schwartz 
propone a Benjamín la ev3sÍón del convent:>. Qued.an solos 
Schwartz y Emma y después de halagarse con su amor, ella le 
cuenta que durante toda la noche ha oído martillazos en el muro, 
tranquilizandola Schwartz diciéndole que era él el que los daba, 
m'lstrandole a la vez un agujero con un paquete del explosiva por 
él inventada . 
B!'njamín anuncia la visita del Príncipe, que viene acompa-
ñado de su capitan. Schwartz suplica al Príncipe interceda cerca 
del Santo Padre para conseguír la secularización de él, a fin de 
casarse con Emma. Al oír el Príncipe este nombre le ofrece s u 
protección, maxime cuando se Je pide acogimiento pHa ella, 
prometiéndole guardaria en su miEmo palacio. Queda solo 
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Schwtlrtz, aseguníndose de conservar las llamas de la hoguera. 
Enlra la Comunidad, guardando todas las puertas. El Padrc 
Prior se opone a que salga Schwartz, pero éstc, cogiendo un tizón 
en(:endido, amenaza c:mvertir en ruinas el convento. El Príncipe 
.1segura el enronamiento si no dejan salir a Schwartz, pues conoce 
la efica.::ia de su invento, y para probarlo echa al fuego un paquete 
de pólvora que e ;talla, produciendo el terror de los fra ilc ~ . quiene~. 
convencidos del peligro que corren, lo dejan huir. 
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ACTO TERCERO 
Ccímara gótica del palacio Schwarlz en lnglaterra. 
Es de noche 
Al comenzar el acto, Waster, Benjamín {vestido dc seglc~r), 
Marta y nobles, ccmentan las matanzas que han hecho durantc la 
batalla con el famoso invento de Schwartz, explicando Waster 
la historia. Llega Schwartz ( vestido también de seglar) : esta 
malhum'>rado y receloso por los constantes honores que rccibc 
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combinada con pianos de las me-
jores marcas del mundo. y el uso 
de los roll os de 88 notas tEOLIAN 
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del Rey y del Príncipe, de quien los nobles pro¡agan ciertas mur-
muraciones. Bcnjamín y Marta comentan también la infelicidad 
de Schwartz y de Emma, añadiendo que un día vió Marta que 
en la camara de su dama habia una puerta secreta que conduda 
a la del Príncipe. Aparece Emma y detnis de ella el Príncipe re-
novando sus palabras de amor y pidiendo que por la noche lc 
haga una seña en la ventana. Sola ya Emma, maldice el silencio 
que siguió a su deshonra y decide contarlo todo a su marido. 
Salen éste y Waster, recriminandole aquél ellenguaje irónico que 
con él emplca, I e exige una satisfacción y se promueve una disputa 
en la que el capi tan entera a Schwartz de su deshonra y de la señal 
convenida entre el Prlncipe y Emma. Ya é>ta en presencia de su 
marido,le hace jurar por los Evange1ios su fidelidad, mas c'lyendo 
arrodillada a sus pies entérale de todo, diciéndole que el Pdncipe, 
valiéndose de un narcótico, logró conseguirla. Resuelto el esposo, 
Zapatería de Lujo 
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él mismo hace la señal convenida. Entra e l Prín~ipe y se encuenlra 
frente a frente con Schwartz, combaten ambos y cae herido el 
Príncipe. Schwartz va a buscar a Emma, a quien muestra e l ago-
nizante, y en un grito de furor derriba el palacio, muriendo los 
malhadados amantes entre el incendio y las ruinas. 
'Repr::!entontes exciu!lvos poro Cotolutlo 
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con carrocería torpedo, cabriolet conduc-
ción interior , landaulet limousine y de-
mas. disponibles para entrega inmediata. 
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